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Dec. 7, 1941, 
buzzed  with 
speculation  as to 
the fate of the
 
SJS 
football  team which
 was in Honolulu









secretary, offered his official resig- SJS 











"I feel that I can no longer par-






ticipate in what I've seen 
happen
-
been disappointed by 71 slow gov 
EVERETT
 AVILA 




















































































































































































































































































































































 CHRIS HEADINGS , 
The day was December 8, 
1941.  
The American naval station Pearl 
Harbor at Oahu, Hawaii, had been 
put out 
of
 commission the day be-
fore by a surprise air attack from 
the Japanese. 
"Within a radio flash," San 
Jose State lust more than hatf of 
its student body and a large part 
of its faculty men, according to 
Dr. Dwight Bentel, who had al-
ready taken over his 
position as 
head of the Journalism depart-
ment. 
The SJS football team, in Hono-
lulu for a game with 
the Univer-
sity of Hawaii the next Saturday, 
was assigned to 
thelienolulu
 police 
force and was patroling 
downtown  
areas of the city. 




carrying an American flag march-
ed down San Canoe street to 
the 
post
 office to 
enlist.  
More than 3000 
students
 gather-
ed in the Quad 
at high noon to 
hear 
speeches
 by the SJS 
presi-




 no time for us to 
give  
up our normal every
-day life and 
go about 
with long faces.
 This is 
a time for 
enthusiasm  and high 
spirits . . . 










This is not a 
calamity. It 






Dr.  T. W. 
MacQuairie,  
SJS 








called  on 
the students to calm down. You'll 
complicate  matters by rushing 
down to enlist now, he told the 
restless students; let them do it 
their way; wait until they call 
you. He called for "unity, sanity 
and fair play." 
Every male on campus was a 
potential draftee. The
 local draft 
boards had 
just  announced that 
every 1-A and potential 1-A man 
In




would be drafted before the end 
or tilt fall quarter. 
The SJS Police school took over 





 for duties 
caused by the war crisis. 
CURIOUS ABOUT TEAM 
Students  were curious about 
their football team of 25 players,
 
several coaches and a manager 





reported  that it "was 
uncertain
 if the team will play the
 
scheduled games 
with  the Univer-
sity






 never played. 
The team
 later returned 
aboard  
a naval ship, 





The campus was 
in
 a daze for 
a week, 
according to Dr. 
Bentel. 
"We weren't sure 
of the col-
lege's future.
 We didn't 
have
 any 
Idea whether It would 
fold  or not," 
he recalled. 
"We all 
realized  normal times 
on 
campus  were 
over . . . 
maybe  
forever," said Dr. Bentel. 















warned  again that 














Nehru,  who said 
Tuesday: "I do 




 to Parliament 




 in the Ladakh 
area. He said India
 would 
go 
all out to avert 
war.  "But if it has 
to be done, we 
will  do it, and 
we are prepared 
for it," he said. He 
warned that and 
Indian -Chinese 
war could not 
be
 confined to those
 two countries 



































speaking  at a 




 diplomats and newsmen:











is a long 
way off." It was Khrushchev's




Nov.  25 with Adzhubei, editor -in
-chief



















 (UPI  
I 
-Esquire



















country.  But its survey,
 to be published in 










case  of 
all-out
 nuclear war 
will 
be














one  of them 
in the 





the equator. She 
went  




nor Cork is an "ideal" 
place  to survive because

























Sayegh,  declared 
yes-
























Dr. Jack Fl. 




















































books  in 
















 Brecht as the 
man  and artist, 
his  political com-
mitments and  the 
real Brecht, call-
ing this an 
analysis  of the psycho-
logical motivation
 of Brecht. 
"It's like working
 in spirals get-
ting closer and 
closer to the cen-




 exile when Hitler 
came  into 
power, Dr. Neeson 
said  "His years 
in exile were the 
most  productive 
but not the happiest." 
A professed Marxist and 
Com-
munist, "he did not have as 
his 
friends the leftists of 
the  United 
States." Dr. Neeson said. When liv-
ing in Austria and Denmark before 
coming here, Brecht had the same 




 accepted a Communist 
offer to go to East Berlin to head 
an East German theater, after ap-
pearing before the house commit-
tee on 
un-American  activities and 
then 
fleeing  the country. 
In East Germany,  Dr. Neeson 
said Brecht's playwriting 
disap-
peared but his talent
 as producer 
then came into 





Brecht has one 
distinction, Dr. 
Neeson  noted, in 








biography  as 




 is that 
he wastes 
time in 



























Dr.  Al Reynolds, 
nu-
clear physichit
 for General 
Elec-
tric.
 tonight at 8 







 57 E. Santa
 Clara et. 
This  is the 















 U.N. established 
Palestine 
for Israel with 
the  condition that 
56 




and  43 per cent 
for 















 and is 
In fact violating it." 
Dr.  Sayegh explained 
that the 
conflict is not a 
Arab -Jewish prob-
lem. The
 term Arab has 
no reli-
gious  connotations,
 Dr. Sayegh 
said. "Jew 
indicates religious 
faith and has nothing 




 Arab-Jew is 
ab-
surd. It is 







difficulty  is simply a human 
problem 
with  the country 
called 
Palestine,  Dr. Sayegh said. 
"People  
have come to 
take
 the land and 
oust the
 inhabitants." 
The peace talks the Israelis 
speak of with
 the Arabs was de-
scribed by Dr. Sayegh as 
typified 
by Israeli refunds 
to talk about 
real problems such 
as Arab ref-
ugees, Dr. Sayegh declared. 
According to Dr. Sayegh, the 
Arabs are trying to gain indepen-
dence, improve their lives and 
challenge
 corruptions in the high 
positions. 
"Wee trying to do all three 
things at once." Dr. Sayegh said. 
"Just one 





 he said had 








Dr. Sayegh said 
neither
 area 
wants nationalism and imperialism
 
to be used interchangeably as in 
19th century Europe. 
C'OLONIALISTS 
Dr. Sayegh
 said the colonialists 
argue that Africa and Asia aren't 




"We must hae freedom first. 
Freedom 
as a human quality is 
perfected through exercise," Dr. 
Sayegh said. 
Commenting on the American 
press, Dr. Sayegh said that the 
press is more interested in sensa-
tionalism and drama than it is in 
significant
 problems. 
"Most  Americans are unaware
 
that
 while Europe was 
in the dark 
ages, the Middle 
East was thriving 
and made the European renais-










Reynolds,  a General, 
Electric nuclear physicist, explain-
ed the concept 
of a limited stabi-
lized deterrent to some 15 students 
In CH227 yesterday 
afternoon.  
Dr. 
Reynolds  explained the 
dis-
armament. 




The Young Republican club 
unanimously adopted two resolu-
tions, 
one condemning the 
United  
Nations'
 action in Katanga and 
the other supporting Santa Clara 
county's 
board  of supervisors' wel-
fare action,
 at their meeting Tues-
day night.
 
The first resolution condemned 
the U.N. for its "brutal and un-
democratic action in its assault on 
the nation of Katanga." 
Katanga is attempting to break 
away  from the central Congo gov-
ernment.
 Fighting erupted again 
this week between U.N. forces and 




from  the 
Congo
 government Illegal. 
"The Katangan people want to 
be independent while cooperating 
with the central government," 
stated Ron Birchard, Y.R.
 execu-
tive board member. 
"The 




 but does 




board  of supet visors' 
"recent action 
of requiring welfare 











would not replace any 
regal  
Sachchiclananda
 Vatsyayan, In- 
county employees, said Birchard. 
dian 
novelist,
 poet, and editor will 




 in India Today" in 
S142 tomorrow, 11:30 a.m. 
Editor Of all the major maga-
zines in India since 1939, including 
"Vishal 
Bharat,"  he is a guest pro-
fessor 
of
 Hindi literature at the 
University




Martin S. Allwood, assistant 
professor
 of sociology, who is ar-
ranging the talk sponsored by the 
Sociology
 department, said "No 
person is more qualified to speak 
about India." 






formerly  cultural adviser to the 
Indian Foreign office in New Delhi. 
His father, Dr. Hirananda Shag -







landa university, the greatest uni-
versity  of classical India. The uni-
versity 








Due to "wet ink:' the winter 
igsue of Lyke, campus feature mag-
azine,
 will not be on sale 
tomor-
row





















































article  on 
other aspects of 
present  day dis-
armement. Dr. Reynolds talk was 
sponsored by 
the student political 
group,
 Toward an Active Student 
Community.
 
He said the idea involves each 
nation having an invulnerable at-
tacking force which would be in-
capable of destruction in a 
sneak  
attack. 
Such a force would make useless 
the need for weapons which would 
attempt to destroy. completely. 
another nation's weapons. Each 
nation would then realize the use-
lessness of launching an attack 
upon each other since each would 
be capable of retaliating in case of 
attack. 
He said the United States is 
now concentrating upon a 
counter -
force which would be used to 
knock out an 
enemy's  bases be-
fore they could launch an attack. 
COUNTER -FORCE 
The 
counter -force involves 
using 
a large number of 
weapons in such 
a program. It 
depends basically, 
on getting there first with the 
most destructive power. 
Such a force relies on a com-
plete detection system, capable of 
giving
 warning of approaching 
missiles. The system is then the 
the main control for launching 
missiles or bombers. 
Dr. Reynolds said a main sub-
ject which is hampering disarma-
ment is "the Russian 
need  for 
secrecy and the United States need 
for inspection." He said both 
countries seem to insist
 on these 
two factors thus making disarma-













plants from the 
Santa Clara 
Valley 











































 E. Leonard, 
Aeronautics 
department  head, 
urges  all Engi-
neering students,
 faculty and in-
terested students
 to attend. 'This 
would be invaluable." 
he
 said, "to 
anyone 
who is going to graduate 
in the 
near  future from the tech-
nical sides 
of
 the campus." 
He also said 
that it would
 be 








varied fiction and humor, 
prior to graduation and
 after. 
2SPARTSN RAHN 





















































are 50 cents 
for 






Starring as the 
aging invalid 
Argan is 
Will  Gatlin-. whose goal 
is to match 
his daughter in a 
marriage





























































fessor  of 













 auction will take place 
tomorrow
 at 8 p.m. in 
A133. In-























































Long  a 
leader




































































































for  Tomorrow 
Night 
Art lovers 
and those partial 
to bargains will 
discover  a suit-
able package fitting these pre-
ferred hills during the first an-






art  pieces 
will he auctioned 
during this pi-
lot project,  
sponsored by the 
SJS art
 department. The auction 
will 
take









now on display in the Art Gal-
lery. 
The gallery will be opened
 
at 
7:30 p.m. tomorrow prior 
to
 
the sale, providing interested 
parties with time to place a pre -
auction hid, according to David
 
P. Hatch. assistant 
professor
 of 
art. Professor Hatch and 
Robert  
Coleman. associate 
professor  of 












per cent to a scholarship fund 
and 10 per cent to the Art Gal-
lery  fund to finance this and fu-
ture exhibitions. 
A scholarship fund will be 
established from money pro-
vided from the sale of these 
works, Professor Coleman ex-
plained. 
An 
extensive variety of works 
svill be sold by auctioneers 
John
 
V. DeVincenzi and N. Eric Obak, 
assistant professors of art. 




ings, prints,  and jewelry. 
Many of the works have been 
donated by the artist to the 
scholarship fund, thus forfeit-
ing their share of money. Pro-
fessor Coleman said. 
Works not sold at the auction 
will continue on display 
in the 
gallery and will  be 
sold at the 




 15. Information on fu-
ture sales may
 be obtained in 
the Art 









 to 12 noon, 1 p.m. to 4 p.m 
Survey 
of
 Music Litcrahirc. 
Concert hall. 11:30 a.m. 
Classic films. "The Sheep Has 
Five Legs," preliminary: "The 
Moor's Pavane," TH55, 3:30 p.m.; 
Concert hall. 7 p.m. 
Associated Women Student, 







 gates to read
 their preliminary
 
reports on India, College Union, 
7:15 
p.m. 
College play. "The 
Imaginary
 
Invalid." College Theater, 8:15 
p.m. 
Nesumanelub,
 bids on Rale for 
Dec.
 9 Christmas formal. $3.50 
for club 
members,  $4.50 for oth-
ers. 
Newman  
hall,  79 S. Fifth St. 
TASC,
 new speaker program 
Illhe
 approved. TH107. 7:30 
p.m.  
Sophomore  elan s, 
meeting.  
SI64, 










p.m.; sign-ups in F0127. 
Alpha Eta Sigma, 
panel dis-
cussion.
 Bank of America's 
base-
ment. 













Women and married men over 21  $78 
less $13 
dividend,  
or a net of $65 
(based on current 




















Medical Payments Other 
coverages
 at 
comparable  savings. Payments can be 
made 




 write for 
full
 information  to 
George  M. Campbell, 566 
Maple Avenue, 





















Centel-. 28:s S. 
Market st.. 
8 p.m. 
Basketball, freshmen vs. San 
Francisco city college at.
 San 
Francisco, 4 p.m. 
Lambda
 
('hi Alpha, Christmas 
charily dance, women's gym-
nasium.  X p.m. 
Auction of paintings by faculty 
and student s. art building,





Basketball,  varsity vs. 
Univer-





second  class matter 
April  24, 
1934, 
at San Jose. California,
 under the 

























 basis. In fall 
semester
 $I;  in 
spring semester, $2. CY 4-6414Editorial 
Est, 2383, 2384. 218S,  2386. 
Advertising
 
Ext. 2081, 2082, 2083, 2084. Press of 
Glob*
 
Printing Co. Office  
hours
 I:45-
4:20 p.m., Monday through 
Friday.
 Any 



















































































































































































































































when  they 
do join. 
They  learn 
to work to-
gether 
for  an 
organization  in 
which
 they have the
 full respon-
sibility  of 
maintaining.  
This 















 with the money
 problems 
of large groups. 
They learn 
democratic
 practices in 
their 
chapter meetings 




 in the 
pursuance of 
their  majors and 
academic 
interest  through living 
closely with students of these 
same interests. They are encour-





and  student gov-
ernment 








ask. Mr. Arita, if 
these things 
do
 any good? I feel 
they do. In a recent 
survey taken 
by the National Interfraternity
 
Conference, it was found 
that 
approximately 6 per cent of all 
college graduates are fraternity  
men. However, 60 per cent of 
the country's 
business leaders 
are fraternity men, while 70 per 
cent of the present congressmen 
are also fraternity men. Initia-
tive
 and drive, which is 
devel-
oped in fraternities. I'm sure 
helped these 




fraternities  do for 
the school? First, they do not. 
ask for 
your money to provide 
college
 housing for them. They 
buy their 
own land, build their 
own 
houses,  feed their own mem-
bers and take care of their own 
finances. All this is done at a 
much
 cheaper cost than the 
state or school could maintain. 
Second, the Greeks provide a 
majority of the student leaders 
on the campus. Is this because 
the 
Greeks are better than any-
one else? No, 
it
 is because these 
stadents have 




 and developed in 
their 
fraternities and sororities. 




can't  tell you what 
will  
happen here. I personally 
feel
 that fraternities are chang-
ing. For example,
 just it few 
years ago,  there









cially for them. Now,  however, 
one may find a liberal sprinkling 
of Jewish students in a great 
many of the fraternities through-










national represented on 
this
 campus. 
I suggest y011 re-evaluate
 your 
present goals and objectives
 in 
slamming fraternities now as 
a 
freshman  and try to 
re-direct 
this






















































































































event  and 































students  to 
Fennell


















































































































































































































































 new heir 
styles  
are no 





particular  person. 
ality. Haircuts, permanent wa.., 
shampoos and sets 
are all part 




























Saturday,  8:30 
p.m. 
Special 
Student  Rate $1.50 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































the  team 
try-
outs will 







 haven t seen
 him 








 or in his office 












FROM ST. THOMAS, VIRGIN ISLANDS 
SINGING CALYPSO 8, FOLK BALLADS 
SOlavD
 NVS froN 
















































is knocked out by 
Heavyweight
 Champion 
Floyd Patterson in Toronto.
 He went
 down total
 of nine times. 
Frosh  Play 
1.1',:11 4,1:101 (ilLnes en ready-
ing his height - lacking freshman 
hoop team for two away games 
with San Francisco city college 





 toughest game should be 
the San 
Francisco  tilt." Glines 
. said. "But both teams
 have scrim-
maged each other
 on occasion and 
are fairly even." 
Glines bemoans the
 fact that his 
his)psters are not as 
tall as last 
year's team. The Menlo
 junior col-
lege game next 
Tuesday




Menlo  front %van that 
stands
 6-51 
6-7 and 6-9. 
(Miles remarked 
that the team's 
downfall
 in the 
opening
 losses to 
Oaklimil  city 
college





















































































































































































































































 jitters. "During 
one pe-
Hod, we 












Burton,  Joe 
Knox 





















tilts  at Reno with the 








three  factors 
which he thinks will lw working 
against the 
Spartan  five. "The 
fuel that 








in our first away game, 
and the 
altitude should make
 things vets 
interesting."  










 state last 
Monday 




composed of some 
great shooter  -
Inman attributes
 San Jose's im-
proved offensive 
game  to the im-
provement
 of guards 
Bill
 Yonge 
and Vance Barnes from 
last sea-
son.
 "Both of them have 
another 
-Year  in the 
system,
 along with Joe 
'brnun and 















 IX points. 
Inman  
expects 





 give the 
Ideal eager.
 a big threat




reported  that 
Coach  Jack 
Spencer's
 team is paced















 Pc:him:on .A -1S 
Ten 
events 
will  be 







































































































































































































































































































































































































































RPARTAN  DAILY --S 
























United  Radio  and 
TN. Supply
 Co. 
CY 8-1212 1-121 













students  has, 
given
 we over 
the 




































































































































































































































 cocitslogy major 
also 
was  awarded 
the











. . . . 
only  35c a line. 
Another
 bargain is 
our  
$1.35  Steak. 
We 



























would like to take 
the  opportunity to 
wish  the entire San Jose State 
Basket-
ball Team
-and  coaching staff, the 
best of 
luck for a most successful 
season
 this 
year.  May your scores
 be 
high and your fouls be few coach 
Inman,















CLASSIFIED  RATES: 
25c a line first insertion 
20c  line succeeding insertions 
2 line 
minimum 
TO PLACE AN AD: 
Call 
at Student Affairs 
Office -
Room 16, 
Tower Hall, or 
Send in Handy Order Blank 
with Check or 
Money  Order. 













 apts. 408 
So, 5th. See 
.ttager,











Sale or trade 





















Call  Neel Custer 
t, 
$150.  Call CV 
7-5371.  
OL 6.1743, 
C.  -as vacation. 
Women's
 boarding
 holm -- ,-  
Ride 





 5I40. CH 
New 
York over holidays.


















I Newman club is an apostolic 
imovement. It provides
 a Catholic 
club for all 
members
 and other 




a closed  
?tam such as the 
sororities and 




 and follows the
 rules 
t 




 we have a 
definite  in-
..' ement with the school,"
 said 
,aarez.  "And through 
this  in-
.1ement




able to put posters up 
on 
tom's,
 use the college 
facilities,
 
'1 .  n 
activities  without 
conflict.  
11,1 enable





I also feel that the 
club  can 
o a lot 
for San Jose 
State."  con -
geed Alvarez. "We will
 be hold-
', 
the  Newman province 
conven-
..n here next spring.
 We have 
.en 
working
 with the 
school and 
city council and thus expand
-
our public relations program
 
'id
 apostolic work,' he 
added.  
Snot 
her example of expansion 
of 





 the sponsorship 
of The-
-1 Nelson in the Santa Clara 
.,tinty United Veterans' 
Baby 
...w.
 This is their 
annual fund 
1,1, for charitable 
activities. 
In conclusion,
 Alvarez stated 
...it 
Newman's  greatest
 problem is 
it 
students








 First it 
religious 
club, then an educe-
-nal club, then a social club, he 
CPA Careers Set 
For  Panel Topic 
A panel discussion on the advan-
tages
 of working for





I will be included
 in 
  the meeting of Alpha 
Eta Sigma, 








Call  CV 7-0266 after  6 p.m. 
accountants' honorary society. 
The meeting will be held today 




the Bank of 
America  building, 
First and Santa Clara. 
Male: Clothing
 salesmen wanted during 
t.ristmas
 season. Apply at once 
Art 
Panel members are Patrick J. 
mortine: 
men:  
Wear,  290 
So. 
1st, 
Meagher,  partner in Price. Water-
Services
  house & co. and Kenneth S. Wood, 






















'Oriental Night' Set 

















For Group Dinner 
 cf 3-4221.
 
Humanities club's annual "On-
to
 
B.C. or Washington ental
 Night" will be 
held at the 
. CH 3-1827. 
Sakura 
Gardens in Mountain View 













 in attending 
- 
the Japanese dinner should sign 
Ride  wanted to L.A.
 f -r Cl-ristrnos. 
Call  
up in the Humanities ()nice, ex" -
127. today, according to Bonnie 
Fleischauer,
 president. 
Price of the dinner is $3.75. Dr. 
Kazumitsu W. Kato. assistant pro-







 tor appr 
apt. for 












































Wanted:  Cello. 





collector  will 
buy 
guns.  swords 



















ad,  just 
fill


























































20c  Inch Additional
 Line 
11 Lam Mnimum) 
12 L ' 
Starting  




 $   
Check Na,   
Name







For display advertising 
rates, call CV 4-6414, Er, 
2751, from 1:20 to 4:20, 





The SJS chapter of the 
Amer
--
can Marketing assn. has invited
 
all interested business majors to 
iIs
 meeting 
tonight at 7:30. 
The 
meet  ing  
will be held in the Friend-
 -hip room.
 Federal Savings and
 











Gary Allen, general manager of 
Day Mart, will be the 
guest  speak-
er.  He will 
discus-s some of the 
functions













FIRST QUALITY MEATS 
WHOLESALE  & RETAIL 
Armour Star 2 -lb. Pkg. 
Sliced Bacon
 98° 


















and old. are winds-
sion tickets to the 100-hour 
swing-a-thon on the front lawn 
of the Sigma Nu house. 148  S. 
11th St.. which started at 
12
 noon 
yesterday and will last until 4 
p.m. Sunday. 
Santa Claus will be on 
hand  to 
swing the 100th hour of 
the Sigma 
Nu -Alpha Chi Omega sponsored 
benefit for the annual San 
Jose  
U.S. Marine 
reserve  corps' Toys 
for 




 in Santa Clara 
county
 at Christmas time. 
During the 
100 hours of the 
swing-a -than, 
approximately  50 
fraternity and 20 sorority
 members 
















posts, eight feet apart. 
Each -swinger 
will have a head 
phone on while swinging, accord-
ing to Nate Hairnes, Sigma Nu 
member. Anyone wishing to tele-
phone the 
swinger
 to chat or make 
a toy 
donation, may call CYpress 
7-4807. 
Contests, entertainment and 





















bureaus, according to Dana
 Wylie. 
director. 











 Each bureau 




controlled by the 






ing in the 
bureaus 
should  attend 
a 
meeting  at 
3 p.m. 
tomotrow  in 
the 
College  Union, 
Wylie  said. At 
that  time, 
chairmen








































LiaLson  bureau -act 
as a liaison 






and the Spartan 
Daily.  
Tours and speakers
 bureau - 
conduct tours of 
the campus and 
student  government 
facilities,  and 
organize a 








Fall Round Trip 
Leave San
 
Fratu.isco:  Pith - 
Nth - 23rd Dee. 
Return Honolulu:





 l'o mimmlations 
 Lei 
Greeting  
 Excursion Tours 
 our Own Car
 - Unlimited Mileage 
ti -Day Package 







439 E. SANTA CLARA 
outside
 speakers 





sible for carrying out 
special  proj-






































































































"40 Years Same 
Location" 
S. 
W. Corner Virginia 



















 ELEANOR ROOSEVELT 
Spokeswoman 
of our times 













ADMISSION  $2.50 
(Limited seating-Com
 ,:arlyi 
r.? 
Salem
 
refreshes
 
your
 taste 
'air-softens"every
 
puff
 
7:0:Xe  
te,/
 
With
 
every  
Salem  
cigarette,
 a 
soft,  
refreshing
 taste 
is 
yours.
 
Salem's
 
special
 
cigarette
 
paper  
breathes
 in fresh
 
air  
...to 
smoke 
fresh  
and 
flavorful
 
every
 
time.
 
Smoke  
refreshed
 
...smoke
 
Salem!
 
 
menthol
 fresh
 
 
rich  
tobacco
 
taste
 
 
modern
 
filter, too 
oli 
ny 
I 
J 
Pe yr,111 
inia4Metenw
 
